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¿DESEA USTED OlR 
LAS MAS MODERNAS Y DESTACADAS FJGURAS DEL ARTE LÍRICO 
MUNDIAL Y LAS !\rAS CÉLEBRES ÓPERAS? 
¿LAS MAS PRESTTG!OSAS ORQUESTAS DE EST ILO, ARGENTINAS? 
¿LOS MAS POPULARES TANGOS? 
¿LOS "ASES" DEL C."u"fTE FLA:IJE~CO? 
¿LAS r.fAS NUE VAS Y APLAUDIDAS ZARZUELAS ESPAÑOLAS? 
¿LAS MAS BRIOSAS Y TÍPICAS JOTAS ARAGOXESAS? 
¿LO MAS RICO DE ::-.'1JESTRA .MÚSICA REGIO:-IAL? 
¿LA CELEBRADÍSIMA BA~DA :lfU:\'ICIPAL DE ~IADRID? 
¿LOS MAS CASTIZOS SCHOTIS Y PASODOBLES? 
¿ LA MAS MODERNÍSil\IA },[ÚSICA BAlLABLE AMERICANA ? 
¿LAS CANCIONES DE ÉXITO M'UN DIAL? 
CUANTO US:rED, D&S,EE O~R 'f POSEER, LO ENCONTR~RA 
EN"I.OS l.NSUl'ERABL~ DISCOS ELÈCTRlCOS 
Odeotl 
In, DISCO DE LA RAZA 
DOMINGO, 9 D E l .L1RZO D F. 1 930 
1. • de propiedad y abono a tardes A las 5 y cuar to 
Uni co Co n c i erto 
hajo la dirección del cminentc maestro 
ALBERT WOLF F 
Director prcs.idente de la Orquesta 
L A MO U H EUX , d e P arí s 
Festival de Mú.sica Francesa 
CONT R A LAS C ANA S . c L OC I ON MESAL I N A • 
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BOGA A NUNCIO S 
Bq)~egas fran~o~fspatñq)lats 
LooRoÑo 
Vinos tintos : 
EXCELSO (tipo Uedoc, reserva 1904) 
BORGOÑA (4.0 año) 
· ROYA L CJ,A.ltET (4 .0 y 5.0 año) 
D e ¡•ofilittu•lo s ptn•n Ont;alofia y Bal e arcs 
Francisco de Horn1aeche y C.a, S. L. 
Po.~ aje de la Paz, 10, e ntref!lnelo 
Teléfono 19117 BARCELONA 
ALBERT \\'OLJ' F 
URALITA . s us ~1 A R F l LES P I LIGRANADOS 
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' ' La mejor agua natural de mesa ! 
' 
' 
' En en vases precintados con el nu evo c ie rre mccónico invulnerable i 
' ' 
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RodeSa Andaluza 
SAI~IDAS d~ TEA.TBO 
'Lantbra Gitana 
C ante ! o ndo 
Cuadro fl amenca dirigida por 
MJG U EL BURRULL 
Barrio de Santa Cruz 
P a tia Sevillana 
Gran B odega 
R omería del R ocío 
Jaz z Los 6 Miu ras 
de la Ganadería Sabré 
P I A Pilli O 191 A Pilli lJ BRIO 
FA J AS Y C ORSELETTE S 
De c: voile» doble 
especial - Suaves, 
ligeros, transparen-
tes, pero d e d ura-
c i6n ga r antizada 
Extra- Li<1 ianos 
JJ E VENTA.: 
J mperceptibles 
delwjo los vestidos 
m;Ís fi nos- Ideales 
para l a mu j er de 
gustos ref inados 
G. A.' EL SIGLO, Secc!ón corsés, 2.0 piso. - EL COHSÉ HfGlÉNfCO, 
Latma, 49. - EL CORSE AM EEHCA!'\0, lloqucría, 25.- LA COUBONNE, 
Av. Puer ta Angel, 11. - Lo\ CON DA L, Puertaferrisa, 28. - LA IM-
P € R10, Fernundo, 31 
Peleteria La Siberia 
José T ·icó Rebert 
Festividad 
de 
San José 
on •loño r89J 
Gran des 
Re baja s 
/, A .1/ A S I .11 P O R T A ;v T E D E E S P A /V A 
Gran P1'·e1nio e'lt la Exposición In-
ternacional de Barcelona 
l'tllti.Oin de lt"B A rt c 11 lndnHtr i alelf 11 A.Jil.lCt&tl a• 
St.tuHIH •uíms. 8:1. n.l lliS 
Ban,bla Otttaln'ltfl, 15 
BABOEL 
- Cortes, 624 
ON A 
P.R.OGR.AlV.IA 
I 
OBERTL"R~. de G\YENDOLI~ E ... CrrABRIER 
PRELUDIO e "HILA~DERA", de PELLEAS Y 
1\IELISAl\DA ... ... ... ... ... .. . ... ... ... G. FAURE 
SCHERZO .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. En. L.>.LO 
EL CAZADOR ::\IALDITO (poema sinfónico) C. F~cK 
II 
SINFON1A ... EN DO ...... 
!.-Allegro non troppo ~·ivacl', 111a co11 fuocco 
II.--Anda~nte 
III.--AUegro vivncc .• 
III 
P. DUKAS 
LA TUMBA DE COUPERIN... ... RAvEL 
SUITE EN FA ú)rimera audición)... ALB. RoussEL 
PASTORAL DE ESTIO ... ... ... ... ... ... ... ... A. 'HoxEGGER 
RAP SO DIA VIE~ESA (primera audición) . . . . . . . . . FL. ScHnnnT 
' ' I I 
' ' ! La obteodra I ¡ con un ¡ 
, RADIO , 
I RECEPTOR I 
I I : ~ : 
i Radio i I I ! Eorporatlon ! 
1 ol Amertca 1 i ¡ 
! SOCIEDAD I BÉRICA DE ! 
I CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS 1 ¡ ! 1 flontaaella, 8 BARCELONA ! 
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P a rfum San s Adi e u 
7 • Rue de 1.. p .. ¡,.. • q 
PA. RI~ 
Cann es Londre s Biartitz 
No tas al programa. 
Gwendoline - (CI TABRIEH) 
La ópera en tres actos "Gwendoline" cuya obertura se ejecuta hoy, 
fué compuesta por Alejo Emanuel Chabricr en el año 1886 sobre el li-
breto de Catulo Mendes y, a pesar de ser quizas la obra mas querida de 
su autor! no consiguió que se estrenara en su país hasta 1893, después de 
haher triunfado con ella en Aleman:a y en Bélgica. El asunto de "Gwen-
doline" es una variante de Ja leyenda bíblica de J uclith y Holofernes, U ena 
de pasiones brutales y bastante falta de imaginación, sobre la cua! Cha-
brier compuso una música Uena de colorido, con lodas las cualidades del 
gTan estilo dramatico y con no poca influencia wagneriana; de cuya mú-
sica fué gran admirador. 
URALITA, APORTA EL SELLO DE DISTINCiuN 
N OVEDADES 
Surtido y precios 
sin competencia 
CASA OSTIZ 
Paseo de Gracia, 18 
BARCELONA 
BOGA ANUNCIOS 
Gamisería y Sastreria a medida 
fRopa interior de lujo para señoras 
'Drosseaux: Bencería: Sueters 
9u1Loroers :Üestidos de punto 
Ompermeables : 'Abrigos y <Batas 
MEDiftS 
P\OQiriiGO 
81aris, 4 <Barcelona 
Peleas y Jl1elinsanda - (G. FAURÉ) 
Es la obra número 8o de Gabriel Fauré; fué compuesta en 1898. y 
se div1de en tres tiempos: Preludio, Hi/andera y AI olt o adagio, de los cua-
les se ejecutan hoy los dos primeros. Entre esta obra y la ópera de Debus-
sy no existe de común nada mas que el título, si bíen no deja de estar ins-
pirada en el célebre drama de 1\·Iaeterlinck. Hablando del Preludio, el 
emínente crítica y compositor Florent Schmitt, quien no ha mucho nos vi-
sitara durante nuestra Exposición Internacional, y del cual se da boy en 
primera audicíón Ja "Rapsoclía Vienesa", bací a resaltar la "incoJDpara-
ble nobleza de su frase severa, punzante y pesimista, evidente presagio de 
desdichas". La "Fileuse" es ya mas conocida; debiclo sin duda a la trans-
. 
cripción que de la misma hicíera para piano Alfred Cortot. 
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·scherzo (Eo. LALO) 
Eduardo Lalo decía a s u íntima amigo Adolf o J ullieu en una carta que 
le escribió en marzo de 1887: '' Cuando escriba una obra co11 palabras, 
me conv:ierto en un esclava de lo que Ja convención llama verdad y expre-
sión musicales segúu un texto daclo; pero cuando escriba música sin tex-
to fiterario, )'a no siento clelante de mi, y alrededor, mas que el dominio 
de los sonidos, melóclico y harmoniosa; y para un música, este inmenso 
dominic posee, en sí mismo, por CIICÍ'/1/a dc toda literat11ra, todas sus poe-
sías y s us dramas". Nada, pues, tan adecuado como un tema abstracta, 
como el "scherzo", para .manifestar con loda l.ibertacl y con toda a1npli-
tud el ingenio y la originaliclad del alllor. 
URALITA, HONRA AL QUE OFRECE EL REGALO 
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NEUMATICOS, ACCESORIOS Y VULCANIZACION 
PATENTE NUMERO 89716 
' 
' 
' I 
i 
' 
' I :u~ ~s~ ~a:aDe~ PE D RO GINER :os ~e:e ~~=t~ l 
la primera que _.Ç_ORTES, 669, BIS • TEL. 61696 do ninguna clasc ¡ 
ti cne m<lntado E l' · e )' son únicamente 11 ( nlre .ogor dc J.lor y N6pol es) 
u n e o rri p I e t o • s us mismos olíen- j 
equipo de m.a- •' tes, lo s qu e se ,. ' 
· · ¡ VULCANIZACIÓN OIARIA q111na.rta para a , , 
1 cuidan dc propa-
v ul can i2a c i 6n e gur el resu.Ltado 
perfecta, invisible MONTAJE DE NEUMÀTJCOS de los trabajos 
r resistent e GRATIS A L OS CLIENTE"S que se nos confían 
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HIERROS 
DE CORATIVOS 
La forja Catalana 
L amparas Objetos 
Faroles propws 
Paragüeros pa ra rega los 
Trabajo Proyectos 
de estilo y 
Pede:;tales presupuestos 
' To dos los tl•n,()(t¡jos (le e11ta caH(f, He co1utru yen a mano 
PII ECIUS S IN CUMPETENCIA 
Taller, Expos i ció n y Ve n ta 
Ba1nblt-t Otlfaluñft, 118 Tel. ':'5868 
El cazaclor 1naldito - (CESAR FRANCK) 
EI poema sinfónico de César Franck titulada "El Cazador :\Ialdito" 
esta inspirada en la balada de Bürger que lleva el mismo nombre y que es 
una de las diversas variantes que sobre la misma leyenda existen en to-
dos los países, sin descantar el nuestro. Fué compuesto por el autor en 
188~ y estrenada por la "Société · Nationale" en el concierto del 31 de 
marzo del año siguiente. 
Sinfonia en do - (PAUL DUKAS) 
Esta s infonía fué compuesta por Paul Dukas aproximaclamente en la 
misma época que su conocido poema "L'a.pprcnti sorcia?'11 (1897); y cons-
ta de tres partes llenas de ideas musicales, tratadas y desarrolladas según 
los métodos clasicos y, .:;in embargo, con una originalidad sorprendente. 
En esta obra aparece ya la robusta personalidad de Dukas libre de la in-
fluencia wagneriana que se puede ob5=ervar en obras suyas anteriores. 
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TODOS LOS DlAS DEL ARO 
FBI GIDA_IRE 
(sil~nciosa) 
LE PERMITIRA SERVIR EN SU MESA PLATOS ALIMENTICIOS EN 
UN ESTADO DE CONSERVACióN PUR1SIMO. 
SU SALUD NO CORRERA NINGúN RIESGO PORQUE LA NEVERA 
ELECTROAUTOMATICA 
FltiGIDA.IRE 
EVITA TODA DESCOMPOS1CióN EN LAS MATERIAS COMESTIBLES 
Y LAS CONSERVA DURANTE EL TIEMPO QUE SEA PRECISO 
CON LA NEVERA EL:f!CTRICA FRLGIDAJRE OBTENDRA VD. ECONO-
MIA SOBRE EL VALOR DE COMPRA DE HIELO 
GeneJ•al ltlotol.•s 
FABRICA LAS FAMOSAS NEVERAS FRIGIDAIRE CON LUJOSA PRE-
SENTACióN, PERFECTO FUNCIONAMIENTO Y ECONOMIA EN EL 
CONSUMO 
Exposición y venta: BlCLUSIV AS· LOT (RadiO· Lot) B A RCELONA 
Paseo S . Jua n. J 7 : Tel. 51366 
La tu1nba de Couperin - (JJ. RA VEL) 
Tampoco es desconocida de nuestro público esta obra. una de las mas 
características de Ravel, a causa de haberse popularizado mediante la ver-
sión para piano debida al mismo autor. Compuesta en 1916-J7. aparece 
en ella bien manifiesto el nuevo estilo de RaYel, en el cua!, sin renegar 
de su pasado, parece querer simplificarse para obtener una harmonía sen-
cilla y meoos recargada. La orquestación de esta obra, y en especial del 
Preludio, puede citarse como un modelo de su género. 
Suite, en fa - (ALHEnTo ROUSSEL) 
Alberto Rottssel. naciclo en 1869, pertcnece al mismo grupo que Mau-
ricio Ravel. Fué oficial de marina y, a los vcinticinco años se retiró de la 
misma para dedicarse por completo a la música. La "Suite en fa", cuya 
pr:mera audición se da hoy, fué escrita por H.oussel en 1926 y comprende 
URALITA. SUS PlEZAS ESCOGIDAS PARA VlTRlNA 
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Premiado con meda llas de oro y diplomas 
en varios concursos internacionales 
T ELÉFONO 22256 
ln stit nto do Jl e ll eza 
KnrtLaudel 
P e luqn e i' O d e S e ñoraf!l 
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I 
Ex prcsjdcntc , ... director del ! 
Profesorodo dc Iu Escuela 'l'éc- ! 
Rbla. de Catah1ña, 13, pral. nien profe,i t.nal de Barcelona ! 
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es garantia de calidad avalada 
por sus 130 años de existencia 
Chocolates selec t es 
Chocolates con leche 
, 
De venta en todos los colmados 
O FIC I NAS Y D,ES PACH O CENTRAL: 
Manresa, 4 y 6 entre Vfa Layetana y Plalerfa Bar c elona 
MAJESTI C HOTEL 
PRIMER ORDEN 
200 HABITA CI ONES 150 CUARTOS DE BAÑO 
Suntuoso cdificio construído exprofeso con 
todo el confort moderno : Siluación esplén-
dida en el Paseo de Gracia Contiguo al 
Apeadero, trenes Madrid y Valcncia Pre-
ferido por la clientela hispano-americana. 
Calefacción central; teléfono y agua corriente, fda 
y cali:mte, en todas las habilaciones : Exqui-
sito s ~rvicio y selecta cocina Omnibus au-
tomóvil e intérpretcs en eslac.iones y muelles. 
RESTAURANT- SERVIClO A LA CARTA- SALO.l'\ES ESPECULES 
PARA BO DAS, BANQUETES Y FI ESTAS - ORQVESTA 
PRECIOS MODE.RADOS 
DIRECCIÓN TELEGRAJ?ICA: l\'ÚJESTICOTEf, - TELÉFONO 71507 TRES LINEAS 
un Preludio, una Zarabanda y una Gigue. En el Preludio, el r itmo obsti-
nado de las corcheas anuncia la melée de las notas; ritmo que se manten-
dni con persistente vigor hasta el fio. La frase inicial, franca y martillea-
da, es expuesta y reaparcce como en Ja antigua Suite juntandose con un 
compañero de ruta que le acompañara en su breve desarrollo. La Zaraban-
da es de una conmoveclora belleza. Desde el principio aparece un tema dul-
cemente expresivo iniciado por los violines, al que contesta el inquieto 
dibujo del clarinete, balanceado encima de un misterioso movimiento del 
contrabajo en una tonalidad diferente. Los lJlÍSmos bajos expresan an-
chamente una frase que repiten agudamente los violines sobre un l~tlti de 
orquesta que conduce nuevamente al clulce canto inicial. Se inicia Ja Gi-
gHc con una alegre llamada-1nvitación a la danza. E l r itmo no es tan pe-
sacio cotno en el l'reludio y se desarrol\a con una ligerísima orquestación. 
Una frase de corlados intérvalos lleva a esta línea elegante una rudcza 
que no tarda en interrumpir el son descarado de una trompeta. Final-
mente reaparcce y triunfa el tema primit iva. 
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Bad'tO Paraoirbien ! 
• 
ltM retransmisiones del Liceo ! 
• 
loç apa r atos elect r icos ! 
WAllNEB 
son los me¡ores 
11.," ,. i,, VIVOM IB lJ(u·ce lona : 
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"MADAME X" 
Fajas de Caucholina Patentadas 
Faja s 
Sostenes 
Co rs és 
Medi as 
Tobilleras 
P antalon es 
Etc., Etc. 
Todo de caucholina 
P atente 9 5 . 99 :r 
Marca registrada 
" MADAME 
'Rambla de Catalu ñ a , 2 4 
x '' 
( ENTRE CORTES) 
. Y DIP~TAC!~~ 
Pastoral de estio - (A. HO~'EGGER) 
Con esta obra obtuvo Honegger en 1921 el "Premio Verley" y de ella 
decía el eminente crítico Roland-:\lanuel que aw1que los jóvenes compo-
sitores hayan producido quizas obras mas cnriosas, mas atrevidas y, en 
una palabra, mas modcruas, jamas han realizado una que sea mas pura ni 
tmís perfecta. En esta Partoral todo es emoción serena y contenida, todo 
' 'orclen y belleza". Nada de dureza en ella; ningún "trabajo" tem{ltico 
aparente. La orquesta tiene la sencillez de un Mozart unida a la niticlcz 
incisiVcl de un Strawinsky. 
u RALIT A. PA S E O DE GRACIA. 90 
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' lftORRII 
Conducción inLe rior 12 HP. Conducción interior 10 HP . 
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Grandes 'Almacenes de 9erfumería 
§ RR 
RONDA s. P EDH.O, 7 - TEL. 1 3957 
Bas mós nueoas y acreditadas creaciones mun-
diales de perfumeria y artículos de belleza, se 
encuentran siempre en nuestro extensa surtido: 
CJTiirurgia 
Gentleman 
Bondon 9Tiaxim's Specialitys 
'Arriet 91ubbard '1=\yer 
9Tiolineux 
lDorth, etc., etc. 
&legante Salón de peluquería para Señoras, baio la dirección del 
maestro peluquero 8. gernóndez 
(.Se suplica pedir hora para eoilarse la moleslia de esperar) 
rARAACIA 
OL CULLEIL 
El surtido mas completò de 
específlcos de todos los países 
Sueros y vacunas conserva-
dos en camara frigo rífica 
' 
ANALISIS CLlNICOS 
·' ' 
•I 
PASTA 
)(IX para aleifar 
El solo S uavizante 
que ademas de hacer 
facil el afeitado, cura 
su epidermis y evita 
irritaciones, granos y 
rojeces 
El solo H igiénico, 
porque elimina potes, 
brocha y otros obje-
tos portamicrobios 
El solo R apido y 
sencillo 
Señora: para s u nuca, para s us depilaciones, para 
curar Jas irritaciones de su cutis, no emplee otra cosa, 
si quiere conservar la juv e ntud de su piel 
Rapsodia <JLenesa - (FLOREl\T SCHIMIIT) 
Este eminente compositor y crítico musical al que hemos aludido an-
tes, nació en 1870 y fué uno de los disdpulos de Fauré que mas relevante 
personalidad han acusado durante estos últimos tiempos. En 1900 obtuvo 
el Premio de Roma con su cantata "Senúramis", En 1922 fué nombrado 
Director del Conservatorio de Lyon, cargo que dimitió posteriormente. 
Conocedor de todos los recursos y de todos los arcanos del oficio, posee 
una imaginación fecundísima y la gracia de saber compaginar las leyes 
de la harmonia clasica con las tendencias de nuestros tiempos. 
URALITA. SUS HERMOSAS TELAS ORIENTALES 
. 
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SJlbJI l)jll!CI'QO 
1'\AQCOS - G~ABAD0S-OBJET08 DE A~TE 
E.XP0cSICI0 N DfRt\ANENTE DE PINTURA3 
t!~!IJ?Cf/!fi!IÓ/Y. 
"Rbla.Ca~aluna29. Telefono t5G?7. . 
.... ; .... ;,¡¡,.,., ....... ,,,;; 
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BOGA ANUNCIOS 
Central: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AUTOMÚVILES CITROEN Sucursal: 
MADRID: Plaza de Cino,•as BARCELONA: Rambla Cataluña. 90 
• 
él 
n s 
pelayo, 44 
~ri 
• 
• 
t l' e 
tél. 15212 
CASA RIBAS 
Rnm~ln. de Co.tolnño., 5 
PIANOS BLUTDNER 
TDE ORtJDESTROLA 
'1~1 lilnmmnm d e los apn.rato"' amplificadores 
Jlotlelos P"''" Btl-ile, 'l 'fHlit·o y Cine 
~JHtratos y il.iHCOH tTC fotlltll JIHU'CfiH 
• BEtJDSTEIN 
R E P U O J) U C '.l' 0 R A U T I S T I C O 
(•in nos Naeionales y extt•anjeJ'OS :: l'tlú~ica. Instrtunentos 
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Notas de Socieda d 
Con motivo del Carnaval, tuvo efecto en el domicilio de los esposos 
Huguet-1\fatas un lucido baile de mascaras, que congregó en sus salones 
a sus numcrosas y distinguidas amistades. Durante toda la tarde reinó la 
mas cordial alegría, acrecentada por las sucesivas apariciones de algunos 
disfraccs que, por su originalidad y buen gusto, llamaoon la atcnción. 
Entre los allí presentes, tuvimos el gusto de saludar: Señorita Huguet, 
Rozas, Pont, Niemann, Roclrigililvarez (Esperanza, Catalina, Luisa y 
María), Alpiste, 1\rniges, Martínez (Carmen y Biem·enida). Obrador 
(Rosa, Esperanza y Paquita), Gonzalez, Gil, Estrems, Blanco, Duran y 
Rubio. 
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AS CENSORES, CA LEFA CC JON ES 
VENT I LACTONE.S 
F. FUSTER-FABRA 
CLARTS, 28 BARCELONA 
Ha lndalado el ASCENSOR 4¡0e funciona en ede GRAN TEA TRO 
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91atería de arte de Georg 8ensen 
<?orcelonas de Gopenhague: Gristales grabados de Orrefors : CJor-
celanas moderna s de ~íchord-Ginori: Gris tales modernes de 9Jlurano 
Señores Rozas, Nïemann, Pont (Fernado), Targa, Serra, Alp:ste, Ma-
tas, Cortina, Armet, Llussa, Pont (Bernardo), Veya, Antúnez, Obrador 
Oosé), Jornet y Obrador (Jaime) y otros muchos que sentimos no recor-
dar en este momento. 
* * * 
Tal como habíamos anunciado, celebróse el baile de mascaras que or-
ganizaban "Los N ietos del Zorro". 
La sala presentaba magnifico aspecto, producido por los mil colorines 
de los trajes carnavalescos y la gran animación que durante todo el tiempo 
reinó en la fiesta. 
La numerosa y selecta concurrencia salió, alrededor de las tres y me-
dia de la maclrugada, verdacleramente encantada. 
Felicitamos a "Los Nietos del Zorro" por el éx:ito obtenido en su de-
but, y esperamos que éste siga en sus nuevas organizaciones. 
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BOGA ANUNCIOS 
PE Lll Q U E RO DE SEÑORA.S 
PRl.\IEI~OS PRE"'UOS obtcn.idos por la cn"<o E. TAPr,\ S, en lo.'! concursos internacionale~~ 
de ondulacióo pcrmancntc, cclcbrodo<: en Parí~>, Londres y ,\{ancbcster 
l.r y 2 .0 premiolil: Loodon Hoirdressing Exhibition, 1926. 
l.r y 3.r pt•emiol'l: London Exhibition, 1927. 
l.r y 4.0 ¡1re mios: London Daily Sketch Exhibition, 1927. 
l.r y 2.0 premio!!!: ~.lanchestl!r llairdressin¡r, 1927. 
l.r y 3.r preJUios: Paris Concours lnternational. 
J .r y 2 . 0 premiol'l: London Hairdressing Fair of Fashion, 1928. 
l.r y 2 .0 premio"': Manchester, 1928. 
Creaclón propia en posdzos, tlntcs, etc., r:.spcclnll7.ndos on onduJaclón ~pcunnoente 
Consúltese a l Sr. Tapias, en tintes, postizos, etc., s i u com promiso alguna 
Sc bnbla In¡;h! ... Frnncés, Alcmóo, etc 
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Presenta para esta primavera la mas 
elegante colección en trajes para n iños 
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A VENIDA DE LA. PUERTA DEL ANGEL, 3~ . 
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* * * 
Se celebró un asalto a casa de don Manuel Torres, de la calle de Pro-
Yenza, el cua! se vió concurridísimo, abundando bellas mascaritas, que 
contribuyeron a dar un gran realce a la fiesta. La sala estaba ricamente 
adornada, sirviéndose a media tarde un espléndido "lunch". Hacían los 
honores de la casa la scñora Torres y sus bellas hijas 11aría y Lolita. 
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Anteayer, en el Consulado Britilnico, se celebró el casamiento de Mr. 
\\ïlliam F. P. Singlcton, alto empleado de ''Ebro Irrigation & Power 
Co", con la scñoorita l.Iaría Sañé y Luaces, de distinguida familia. 
K uestra en\ orabuena. 
FERN AN-TELLEZ. 
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